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E£lor mío ( mejor diré ajsno , pues yo no tengo nada mío ) yo 
me hallo como otros muchos > con ganas de «deribir , fin laber 
deletrear, pues aunque figo las letras, es a! paíio del buey agro 
biado cor, ci pelo, y rechino de la carreta. Hallóme en Madrid (15 pue-
de ler híllado un perdido ) hallóme , di^o^ en Madrid 5 pero me hallo 
muí malí porq ue eítoi aburrido, y mas trifte , que el clamor de cntier«i 
ro pobre, veo «jue hai mucho que eftudiar > y poco que cómi r : coa 
que hs apoüatado d i las Metaphiíicas, y quiero dcdicaimc ala br i -
ba, que los que eíludian pocoíuclen comer mucho. 
Con crte propofico íaíí de mi cala ( llamóla mía por mal nom-
bre) hecho viviente ratonera por lo armado con qucío, pues no líe-, 
vaba masen la tripa : echéme á rodar por la Red d* San Luí?) y oli el 
poíte d í la Puerta d« el Sol> donde vi mil Títulos, dandofe por las pa-
redes: efpuirié las légañas, y recogí las ninas (aunque ya psflan de cin< 
quenta ) y puíc la mira en uno, que decía: Cryfol.,.. N o leí mas, porque 
quien no tiene plata, no ha menefter cryíoles. Mudé la vífta a otroi 
que decía : Segu7tdíi imfrejsion de la, Medicina Sceptica , con una. ^ f » • 
hgia del ^everendifshno Feijoo. Acordéme , que havia leido cftc U b r e 
en íu imprefsion primera, y dixe: Por no fer yode la Cabfia de T o r -
res-, d Araujo, me pierdo brabas bocanadas contra fu Author el D o d o r 
Martínez : Lo menos que le havia de llamar era H: regc , porque íi^ 
gue á Pirroni pero no haré tal, que eíte Sceptíco reforma lo efeabroío 
de el Pirronifmo, y hace unaSceptíca racional: Mate Moros quien qun 
í i t t i que para padecer rcrícía, y deflilacíones me fobran unos L i b a l l o s , 
que ha mucho-que los mafco, y nunca los digiero. Volví á limpiar las 
légañas, y í«i otro Parche, que decía : ^(//1?«« j j ^ / á í de Torres con 
Don Francifco de Q/ievedo. Qucvcdo con Torres! Lo mi ímo es que una 
Aguila con una Tortuga: masque ha venido á ponerle juicio ? Pero 
jao puede íer, que tiene las qiutro nulidades, Aftrologo , Poeta , M a ñ -
eo, y Roxo. Si fera alguna refidencia de figuras 1 Pero Qrevedo bien 
íupo la farándula del {ií^k^y que era figurada, y Theatro de Farfa el Mttn* 
do todo, como dixo en una canción. Con cüa duda, y curioíidsd, reco* 
g¡ el galea de mis fopalandas, y me embutí en la Librería de Juan de 
Moya, que era a donde guiaba el boletín: llamé en el moíírador con 
los nudillos, porque entre tantos currpos no parecía un alma ; falíd al 
ruido una muger, que debía de íer críadi: Permitidme que la copie, que 
n» ei cojxpdrar ¿IHCQÍS el referir perfecciones : Era íu color de be-
rengena, untados los hocicos, como pobre íoptfta , que por embutir 
de prieíTa eí b rodío , dexa columpiando de las barbas el batimiUc: Y o , 
dífsimulando la ríía de verla flaca, y untada , como peleada leca , con 
a?ci:f> y yinagre, la pregunté: Quanto valen ejfas rijíents ? que aquí las 
A a ' á l n 
din por el dinrro , y ' d original las ínfeña d« valde ? Ella rerpondíd: 
( limpiando^ á msnoradas de medio rsjo las vigoteras , con ademárn ¿r. 
pita, que íe milla ) lo c[ut VAlat no ie\ h que CUC/IAH es realy medio </e 
platA. Nada menos? dixe. %f«4* menos, rebuzno uno,dcfdc la Trafticn-
d?, con una voz rmíVada i dos carrillos, que afsi pai ecc que comía,^//e 
efiefrecij es orden de et Author) pues 11 »sordír de el Author, refprndi) 
k r á O .d in Sacro, porque en éi no hai mas Orden*, y afsi, no puedo re-
fiftinnc i ffiiui cílof; veinte y quatro quavuzos ( es verdad , que eran 
de un amigo, que lo íimid deípucs, como fi le híivíeran deíquarrizado ) 
vengan las Vilioncs, dixe, veremoslo que dice «ílí Phanuí.na. Didmc-
las aquella buena muger » y contó fu dinero muí bien ( que ahi fe 
cuenta por la Arithmctica de Moya ) íaü de la Tieada > y íüí tan dedi* 
cado * andar leyjndo, que hia andando. 
L d ít) Ticuio, Dídicator ia , é Intrcduccíon, doade foñando finge 
Torres, que fe femó Qncvidú á los pies de íu cama ( como fi fiendo íu-
ya pudiera tfhfr pies, ni cabeza ) finge, que acometió á los caftos vigo-
res de aquél S^bio Gol i l la con un par de beíos; atrevimiento tan cblce-
no, que no pararia Quevcdo hafia el otro mundo, fi viera íibanzar lus 
virginales inoílíchos con la fuíodicha lakitacion Franccfa. En fin, por, 
ah nrar dchiftotias, fin que hici^flc Quevcdo el menor reconcomio, fe 
psgd mi buen Licenciado , en ademán de tentación nefanda , el par de 
befos, que para tan puros carrillos Ictian otras ramas ventofa?. 
Pero es de notar, queel primer sbufo de efic S'g'o , d primer» 
cfpccic de figura, que fin duda le tníeñaria , Itria la íuya , quando le 
viíHdi porque Quevcdo en fu tifrrpo no pudo %ér Abates,tisge bcr-
mafi odita cmic Eclcfiafiico , y Secular: buen modo de moralizar , en< 
leñar abulos ajenos, y olvidarfe de el proprio! Mofirariale, en fin , un 
Abare con fu cara Abahsda,!"u cafaca Abatada , y fu melera Abatanada; 
tan parieroj'quc íoío en el lombrero tenia nes picoj(comc Quevcdo vid 
1'oiTibrero de tres altos) dos hevillascn la nuca de las piernas (u peche-
ra abimaj como brecha ganada; y Iu capa como marga perdida. 
\ 0 « v¿r foloeíte Guian de Figurones , y verle púdlo en zanco?, 
rciria Qaevedo en los Kyries, aun quando Ic efiuvicra quemando : A-
eabar de leer «fia introducción , dar una carcajada , y un encontrón á 
un C i b i l l c r o , codo fue uno: En que va embebecido \ n\t dixo con una 
cara de citar vinagre; fon cílas las Vifiones de Torres ? d es V uefla 
merced de los que é! ¡lama tontos majtderos de f u almx \ Si feñor> re-, 
p i iqué . PUÍS ÍC aílcguro, dixo, que reída gana de ponerlas quatro Re-
paros ( porque íe cíián cayendo de flaqueza ) y porque lo veo , pareíe 
un poco, tome un polvo, y no lea á defiajo , fino por jornadas. Paté> 
me, y empezamos, yo \ leer, y dar íathfaccíones de paflo j y éi á p@nec 
Keparo í , que por 1er al parar, los llamo de Encuentro. 
A L A 1 N T R O D V C C I C N . 
SSO Q V E V . M E R C E D H A LEIDO. DIXO 
el Caba l le ro , acredita ai la ípre í íor tk- tonco, 
y a Torres á i f o n t o , y prefuaviG.0. Vijímes de 
Jorres con Qí¿eveáo\ Qi ievedo con un Aí t ro logo , 
gente que tanto a b o m i n ó í Pues no Caben , que 
íupo la cop í i l l a : 
Stalc i t iá vu lg i , c u m creciulítate fcquaci 
Vt icur A í h o í o g u s : magn.i, arque horrrenda minafur, 
I n í a n a m q u e t amen ^Populan te ñ i q u e omni. í p e í k a j ; 
Sed pejor nui la Aít iologis hoc teovpore peftis» 
La «ñas intolerable de ívergueoza es, que Ántvjnio M a r i n e n la 
Dedicatoria oiga; Que hayiertd» reconocido ( Las Vi f íone?) los masgrt' 
ves Jiíjetos de L Corte ( que r rá decir los mas peía dos) todos k UVA VOZ, 
dicen , que excede en cultura, moralidad,y,gracia, alimmitabk Don Frké-
cifeo de Quevedos Torres mas v ivo que Qucvedo ! A ra porque el 
otro e f t á i m i e r t o . Torres m a s c u l l o l í c r áde Pcluquin. Torres 
mas aioralidad , no conociendo mas r rora l , queelavbolde elle 
nombreI Torres mas g rac ia , hal lándola noiotros tat-ta culpal 
Si t i lo oyera Q c e v e d o , M a r í n con Torres , con fus Vi í io -
nes, Calendarios , fus -Sueños, íu Cand i l , y á un la mano con 
que t i í ó e l C a k e t a z o , havian ce Í t a l a s zahúrdas , Aunque T o r -
res dexe las bufonadas, eíUidie , y haga perttencia hadaquatro-
ciencos años dsípuss del Ante Chr i í lo : no ha de llegar ai zan-
cajo 
cajo de Que vedo, con ferAftrologo de dos varas, y qiurta; con 
que es.botargada la que quiere encajarnos Aníoni.oMario.y me 
rece que fe le trobe la coplilía: 
Marín de mi corazón, 
E l ífieño cogióte: 
Matarte; no te mató, 
Pero diíparatóte. 
R E S P F E S T A P R I M E R ^ , f M O D E . 
ración del reparo, 
A V. md. le parece qne con eíTa colera ha de remediar las ne-cedades cue íe imprimen ;pues fe e n g a ñ a , porque es eí-
c imuiode auiHentarias el reprehenderlas; como quiere V. md. 
que no hombree Torres con Qaevedo , aunque le digan á efte ad-
t t i i ^ b l e Ingenio, ron ^uien andas, ere. hai ApoftaCis de la ra-
zan,que aplauden fus l ibercadesíDefcredicoesde los Varones im-
nií^rfíiles quaiquiera con)paractoa, porque í lempre es odióla; pero 
con coaipi'raciones tan eftolidas, como la de Antonio M a r i n , na-
da pierde el V a r ó n conlummado j porque ios doólos lo t e n d r á n á 
chanza i los Eruditos á r i£ i y los Polí t icos á patochada. A l á b a l e 
Torres de que es Cathedraticoi de que acierta , que tal día ha de 
caer granizo en Madrid» que a l canzó la quema d : ia cafa á t 
M o r teleon. Veodenfefus Papeles con mas prielTi , q u ; tienen los 
Ciegos los Niaftes por U mañana á la puerta de Juan de A r i z t i a , 
para pillar las Gaceta?. Vén que es M o z o que dicede repente una 
lar ta de coplas r que en inftrumentos, y danzas es Pur ich ine la ; 
que dice cof.^s que huelen á todas Facultades; que es ^rddion , # 
Tetrm in cunttis; que fe alaba que codo lo fabe, y blzn ; que I e v i e -
ne de molde la conGluílon delfegundo Epi^ramma de M a r c i a l : 
t\íh¡l hene cum facUis, fac'ts attamen omnia belli. 
Va 'Mean vúi'ájis ? bUgnus es ^írdcl io. 
Que fe anda de doélrlnas en doélrinas falpicando .Jm t ener prin¿ 
cipios mas que ios de fu tanCasia.enfuciandolos todos, y enten-
diendo ningunos , aunque diga E u p h o r n ú o o Satyrico , pag.4, sa-
fifi jfftMfme* iftiHs unam frofejmnk v u r n i n i ñ ^ in earegnare^uarn 
m 
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ínmul t i s hefpUem, & vtrn<ím¿ct¡re. V e , que aunque fabín ma-
chos que entiende de muchas cofas, pero de codas a h ú , como d i 
Homero de Márgice, fegun Platón in voto. 
Multa quldem noveraf}¡ed malé nozerat cmma. 
Es fu pluma lima que'muerde con aípereza , y liviandad al mas 
entendido, y fe gloria,, como quien dice : 
¿ciliclt haftam l imamordítj i í sut i , 
Ft fuh judicium fingulcl verbavocem* 
Que mucho , pues, quecenefta Aura pribliquen fus exceffos los 
íujecos graves cerno ú n t e n l o M a r í n ? E n d í a e d a d j f c ñ o r m o, 
mas crédito tiene un tonto , que es aplaudido de tres .o quatrode 
fu Galana, que cien Santos l ' h o m a í e s , Pspin ianos , A v i c í n a s , 
lAriftoteles, ni Plutarcos. A y e r c i , q u e á un hombre grave, no 
como los que refiere la Dedica tor ia , vuef t a tkó de r o ü r o , buido 
'de entendiminto, aprendiz de P h i l o í b p h o 3 y a obfctiras ák jui-i 
c iOíOyó decir,que un C o m p a ñ e r o í u y o h d v i a ÍLibido cernoef-
puma ; pufo cfpuelas á la envidia , trabajó íu fantas ía , y dio ( co -
mo otros en comer tierra ) en que havia de Tubir del ni ifmo mo-
d o ; los medios eran a i b i t n c s , y trazas .porque no teniacomo 
el otro medios; efiafó medrq m u n c o j pub l icó en Plazas , en r in-
cones , y en cierta Imprenta fns delirios ¡ ya qne m cor f igu ió el 
fin que defeaba, muchos le tienen por hoaibre grande, fiendo un 
grandifsimo loco: pero para qué m o l e í t o con la pe íad tz de exea i« 
piares? Vno conozco yo con una nariz giralda ' , y roí l ro m u í 
parecido ai efpirifu de la forn icac ión , que no íaben i-a Pcf t t i f i á 
Chriftiana, y e c h ó peticionen e l C c n c e i o ¿c fu Pueblo , par-
que le dieiíen un tef í imonio de Sabio , porque cueria ver fi le ha 
cian M a e l l r o de Fantasía en B o l o n i a : íi efíoes cieiro .deque fe 
enfaóa, de qué fe amohina V . merced , que Toires fe psflee én 
Madrid con fu Quevedo S o ñ a d o ; y el que pone capirotesá ierras, 
d i g a , que le excede en c u l t u r a , mora l idad , y gracia? í n T o r -
res ya hai a l g ú n furdamento , que borda un Almanaque, repre-
fenta Una lección de figura, que aturde a Salamanca, y cuan-
tío ha aneuefter dineros, tiene el fueldofeguro en los bobos,' ouC 
andan a prkíTa cerno yo , por comprar fus Papeles i pero tn t tfq 
no 
no4hai mas fundamento, que fu fobcrbia. Mire V. mirced f« 
gracia con que fe introduce Torres enlaeftica llami de lu moco-
fo Candil; fi como le llamó viudo , 7 letir.i U calcoM para dor-
mirfe, fs huviera livantado con una A l c u z a para atizatle , no 
f i ierael íopor e l loel palio del Beneficiado de Paria D o n Claudio 
( á cuyo Beneficio e l loi opuefto ) con la copliiU de Zamora, que 
decía: 
Lampara defcomunal, 
Cuyo reflcxo civil 
Me va á moco de Candil 
Chufando el oleo vital* 
Afsi parece;pero para fu S u e ñ o , 7 para oleum , €r operar»perderé, 
no eftá donoib Ga lgo enrofc-ido en íu C ü c r é , facundo la fdvacion 
de .Q^evedó por confecjuencia de íu iag?nio i i u i l r j ? Aqusi los 
.ronquidos de ius bocas no fon p*ra el m u d e í r o s , como acDftum-
bra t Ea , que no es r^n ignorante c o m o le hacen, qixe fíbe decir, 
cjue noha i doncellas, agraviando á todos eftados de mugeres: fin 
duda aprehendió efta agudeza de un pobre del H o r p i c i o , que ef-
ta á la puerta de cierta Igleíia , que preguntándole tífís f¿ñora , fí 
íabia de una doncella para fu cafa ? Re rpond ió , no:r, Sora, por--
• que en Madr id no hai alguna. Y a quifiera oir los Reparos de V . 
merced , á la Obra ; pero no me dexa un efcrupulo , que me kace 
cofquu!^-. ¥ . merced d i ce , quehavi f to las converiaciones de 
la rrpi toi iu Crii ica i pues yo Cansbien, que eftan impreílas y a , y 
antes de poner ios Carteles , d iómela un Coleg ia l , que ¡e havia 
co í l jdo un real de pl ita , por masfeñas : 3 fe que 'no e s r ¿na el que 
tai ha e f l r i to i eiio bien puede tener Torres que decir, pero' nunca 
le íabr i r,fponder. Dos converfaciones gaftaconlos Papeles de 
Torres , repurgando fus humores cor-tagiofv*, l lamólos conta-
gi - f s, p#r^ue ha pegado fus defvergucnzas a Herreros en fu Car -
t! C ^ n í o i a c o r i a , y á Arayjo, que fabe facár confeqnencias, c o m o 
heregias. L a tercera converfacion es el Purgatorio de ©tros m u -
chos Papeles, es igualmente d c £ b , y erudita como las dos p r i -
meras; f o l o h e f e n t i d o L i n a c o f a ^ i i e a i el f o 1.5 o, increpa al R e -
v é -
I 
versndifslmo Padre Feijocíi, porque dice en el fol. 107. de fu I M 
bio > que el ijhenix nuncalehnvo •, y fiendo amigo de razones, no da 
mas razón qus la refpuefta al texto de Job: digo que lo he fcnt-l-
¿ o , porque tengo por do£io al Aathor de cite Ripcl, y no igno-
rara, que auaque otros muchos Authores con Valriecebroíe pon-
gan á tratar á ú Phenix i y el IIuftrifsimoRocabitti, Vibi z. de Ro-
raan. Poncif, in Bids Conftantia , cap. 4. ikiftra la opinión de 
que huvo Phenix: no por eíTo íue pecado del Reverendiísinio Fei-
]oo decir, ̂ «e tuwca huvo Phenix ; y menos en no feñalar razones, 
porque lupondria , que en materias probábles, ó en h Hidoria , ó 
en h Efcritura; y en otras Facultades, quando fe iníinúa la fencen-
ciaque les parece mas cierta, no eda fiempre obligado á exten-
der los fandament»?. El Theologo Thomifta, que eferibe mate-
rias Efcholafticas , tratando de otra cofa,tocacalualmente la gra-
cia ab intrinfeco eficaz; íl dice, que no es polsible ciencia media, 
porque de tilos principios fe figue la criatura rebelde, y es abfur-
do j í©io íe puede decir, que es Thomifta apafsionado, y que 
podia evitar elta relación, pero no precifarle áque yarudeelas 
doftriaasde auxilios, ni trahiga por argumentos las razones que 
tiene la íapientiísima doélrina Jeíuita, ó para negar 1 a fequela, 5 
elabfurdo. El que hablando délos Cielos, dice que kai aguas 
fobre ellos: no efta obligado, fi no trata ex profeílo el punto, a 
defender la opinión. El que dice , en tiempo del Rey Don San-
cho, hijo de Don Fernando el Grande, no huvo c i d , íi noeferí-
be la Hiftoria, folo indica que es de eíía fentencia ; pues del mif-
mo modo el que dice i no huvo phenix, es de la opinión que le nie-
ga , y no de los que la afirman: eftá es la excufa que puede havec 
pira no dar razón de todo loque incidentemente ocurre, porque 
de otra fuerte los Libros furan infinitos. Mas también hai razón 
para que no diefTe el Padre Fei jeó razón á fu Phenix negado : co-
nocí?, el Reverendifsimo, que fu Libro, ó le havian de leer RuíH-
cos, Corteíanos , Críticos, ó Theoiogos j para los RuíVicos, 
no era neceííaria la razón , porque no fe detendrían en averiguar 
la exigencia del Phenix; para los Cortefanos, y Críticos, fupon-
dría que havrian leído, ú oído la Comedia de Candamo , que fe 
intitula : Q»al es ¿fefto mayor; donde dice efte admirable ingenio 
al principió de lu Comedia á Ttmiris, que viva mas años que el 
Phenix , que fobre el alma dePlinioha mil ligios que fe mien-
te i y á Qucvedo, que en Thalia, Romance 21. hablando de el 
PtUíiiJC . no com*,) Poeta, fino como Sibio, y Cuerdo ;-díce: 
T u , a quien ha dado la Aurora 
V n a Celda, y una Heraiita, 
• Y falo faben tu nido 
Las copias> y las mentiras. 
Para el Theologo conocería eíle erudico Monge de San Benito, 
que como Cornelio Al)pide,ad cap. 7. Gen. v. 2. íegan él núf. 
mo fe cica en el Pentateucho, pag. 113. ounier. 3 50. é\ct la mif-
nia proporción , que refiere en fu Theatro Cririco, poc eftas pa-
labras : Az/i erjro fuáfi iofit denomine; dlcendum eji Fhentcem, nec ejfe, nee 
fuiefein mundo, y cita á Pererio , y Aldrob uido ; conocerla , p.ttcs, 
qaa el Theologo Eícrltiirario la havria vilto , y no tenia neccfsi-
dad de alhagar con citas fus narraciones, fuera de que era precif-
• fo, que haciendo difamen de que no huvo Pkenix, eíluvieirc he-
cho cargo ,que Ariftoteles uo fe acuerda de tal Phenix j que Pii-
nio en mas de dos lugares I® refiere con timidez : que Cornelio 
Taeito, que abiertamente refiere otros monftruos chimericos, lle-
gando al Pfagnix, lo tiene por cofa ambigua : que los Santos Pa-
dres, y Doólores Cathoücosjque hacen memoria del Phenix, es pi-
ra Symbolos, y Parabdlas, con que explican, y exponen lo ver-
dadero con exemplosveriíimiles; pero nuBca afirmando fu exif-
tenciareal, dando fíaI05 Poetas. Tocan los Padres, y Ü06I0-
fes el Phenix , como en la Efcdtura fe leen Fábulas Poéticas , que 
fingió la fabidiiria de los Gentiles. En Judith., hallamos á T lun , 
ó los Titaneí. EB Ifaias, los Satyros, y Faunos en los Saltadores 
Pilofos; hallanfe también Onoeentauros; y en los Threnos de Je-
remías , Lamias, pero todo eílo, dice Pa fe a tío Rafverto, perte-
nece á las Fábulas. Será preciíTo, porque fe mcncionaR enel Sagra-
do Texto Titanes, Onocentamos, Syrenas,Coeyco, y otras chi-' 
meras, defender que exilien in rehus, ó dar razón, por qué no exif-
ten? NvjseíiladaraerThsologo de la Pepitoria : yo bieusc í3Ue 
á mi me parece que no ¡ con que no es mucho que e! Revcrendif-
fimo Feijoó m dieffti la tszm de afirmar, que el Fbcnix nunca le bu~ 
yo; con que a® feri antojo del Padre, y puede paliar que no 1c hai; 
empeñefe, ó no fe eropeñe en que le haya, que el Padre que le nie-
ga, fi io diíputara, lo defeaderiay fuera de difpüta, fi no pu-j 
die 
•T 
diere pírdics*, y pollas, comerá con buena , o malii g í n a h p í -
t.̂ nza, qüe le áá lu Orden , 7 k reirá d¿ los que afirman , que le 
huvp : corno San Máximo fe reía de los que erróneamente cono-
dan una Narucdláza fola en Chrilío , guiados del avgumenco del 
Phenix.como lo refiere el Sanco Abad Eathimio en ía Panoplia da 
la fe onhodox ?, pjsin. 2. cituLz 5.. y fíente , que nt» huvo Fhenix: 
(¿uumv.'s m Fdhdis dscAtitktám* 
Acerca de los Gigantes trahe fenusfatíte proJucion contra 
el Paalre Feijo». Eíle punto es bien eritico , y dificultofo, necefsi-
ta fu grano de anís ía Pepitoria : discurro , que el Padre Feijoó to-
mará la pUima., qne ahora eíloi de prifa para eferibír Apologías; 
y ma? ojuando fiJgo fuera del alTampto , que es moderar fus Re-
paros de V. ind. a las Vitiones de Torres; afsi es verdad , queV. 
md. me tiene (jiolido con eíTa garatufa del PheniXjmedixo, nunca 
yo me huviera acordado de tai Papel, que ya huvieramos dicho 
q«atro cojfas á las Viíitas: vaya V.. md,. leyendo, que ya eítei ra-; 
blando porqueempeesmes. 
l A L A CISION, T VISITA PRIMERA. 
Re pato fegmdo, 
LEíla Vlíion de los B.irberos , ydixo el Reparador: Hai nfCC-Í dad íemej utte, que ponga in carite Uhñ una ligereza, y pue-
rilidad indigna de un muchacho de la efcusla 1 En íubftancia, hai 
mai que un Barberillo tocando un Rabel, y toe andole mal \ por 
quanto el Aftrologo dazante no mirara con atención fonfonetcs, 
que le tienen ¿gujercados los Q feos ? Es novedad digna de enterar 
á Qaevedo como deforden del mundo , que un Barbera toque, ó 
fierre un Rabel, como antes las Folias en la Vihuela; Extinción dé 
tiempos tan grande en efta materia . que fe puede refponder; Tem.. 
pera mutantur , nos mutamurin Hits, Es cofa qus no la vio Que-
vedo en fu tiempo, que los traftos de un Barbero fean malos ? No, 
porque es tan viejo como los trallos. Si excede en cultura, mora-
lidad , y gracia Torres á Quevedo , qué cultura, qué gracia, que 
moralidad h ñ en apodos á cargas, y en el rechino de un mal to-
cado Rabéi? Trahe algo de gracia en q los Barberos jueguen?Dice 
con cultura, que los barbados los pagamos, porque nos defuellan? 
B i • ~ Que 
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Que fi nos aefculdamos, los OfíclalUIo! al bíñarno?, ros ĥ cen 
tragar bombas de eípuma , 7 c¿bsco ? Repuhtr.cle con moralcícc-
trina el í^/á «rw , CUITÍO Qiievsdo , de los qiae ícn Curarderosad 
libitnm ; y que fobreíanan, ó íobrfcura n, que eslc mifiroquerio 
fanar,Yciirar en falfo las heridas ? O Rabel, qne nole vio Qneva-
do! En placa , ícñor tt)lo, rcfponda V. merced, quC aqui nohai 
Phsnicer. 
R E S P V B S T * ¿ t 
YO le con íMo a V. md. que efta Viílon es de poca fubíbnci.i, y el mifmo Torres dice , que no es digna de coníideracion.* 
pudo excufarla; porque li no es digna de conlidcracion , para que 
gafta una plana ? él dirá , que para llenar el papel ; otros, q ue por 
re mendar la boberia de apodos. Puerilidad es hacer affum pto con 
un Don Franciíco de Qaevedo , de un Violin mal tocado; pero 
fon coías de Torres, y no le parecería bien que tocaííe en baxo el 
Barbero , lo que Torres fabe tocar , y danzar en alto J y fi digo lo 
que fíento, pafíemos adelarte, que por erta Vinca, con el retum-
bante Titulo del papel, puedo decir: pmurhnt montes t tu/ce tur 
ridiculus mus» 
A L ^ 4 S E G F N D t A F I S I O N . 
Re faro tercero, 
EN efta fegunda Viíita le parecerá á V . md. que ha Urdo cofa notable? pues todo es paja : que dé por claro íupuefto, que 
hai muchos Pelafuílanes con cafacas, que fe ignora el origen de 
la primer tela, como los conceptos de las Soledades de Gor gora; 
que fe les deícubran las carnes por las roturas de la que hávia de fet 
catnifa hecha gironeŝ como rudillasdecafa pobre, fodo* de hollín» 
y fluecosde mugre; que las medias íean algodones de la tinta con 
que aforran las piernas: que el foaibrero h. ya jugado a las cabe-
zas , por haver eílado en muchas, y llegaííe á fu podev {..biendo eí 
Credo: y que los zapatos fean de los Zegries, todo pan de cabe-
zuela parahoi , y hambre para mañma: que eftes fean algunos 
caíquilucios fOQfupuntadeprefuDipcion, y fu cíTencia de vani-
p 
'dad, es nuevo en el Mundo ; qúá-todc fea vanidad de vanidades; 
No , eme ha mucho tiendo cjue io dixo Dios poi íl Eckíiafoco. 
Bueno1 fuera , ya fe ve, que ellos con una espa ccullalíen fu deí-
midéz í pero qué hs n de hacer > íi no tienen mas capa que la de el 
Cielo? ó la capa que pociian echarfe, es peor que el veAido ? Es 
coía digna de rifa, y de novedad para im Clififlíáno, comó Qjtífr 
vedo j que haya pobres, aunque tengan vanidad ? Quien le ha di-
cho áTorres, que hai en el Munco pobrecen vanidad, que ha« 
ga gala de [no traherlaí Ninguno quiere ü i pebre de bienes, que 
llaman de fortuna; ninguno eílá content o con no tener capa para 
quando hace frió, ni veílido decente para el Verano ^ porqueef-
tos pobres que viven infelizmente á la moda, eomumments quie-
ren parecer mas délo que fon : todcfuíines hombrear(cerno 
¡Torres con Que ved o ) con los bien voíHc'cs. Son ímiios de aque-
llos que en los mefes riguroíos del Versro, con capa de leis arro-
bas, botines de ca?.a, y ibmbreros calzados hííla las narices, an-
dan por Madud , hurones con capií ote : neblíes, fueitas laspigue-
las para toda caza , y bandoleros al ufo. Bien puede fer que al-
guno tenga cuidado ¿e vivir andrajoío > pero tfie ferá de aque-
llos pobres, que en todas edades íe han cor ocido hypocritas, con 
arengas entaltgsdas, para fer ganzuás de la piedad Chriíliana, 
que compadecida los íocoire ; y ü no es eí:o , ferá una imitatioa 
hurtada dé los Fbilofophos anti^iics, cue por los agujeros defu 
veílido , hacían á todos mar ifieítafu arrogante f berbia. O inge-
nio de Torres fin repare 1 burhte de un ebrio; dirice el blanco 
de tus penfnmientos á los vicios j reprehepde en tÜos, lo que mu-
chos de ellos executan, que es andar deínucips por fer holgaza-
nes. Efctibe contra el ocio, padraího déla virtud, y cimiento 
de los vicies. Reccnverga tu me ra 1 ida d á Ja defidia de ellos 
hijos pródigos , pues muchos por haver diliipado fus patrimo-
nios , viviendo luxurioíamente fin oficio, ni beneficio, fe ven 
pafleantes en Corte, pero deÍBudés, Vifíta las figuras de ios que 
llaman Piíaverd es í ma s efias Viíicnes no las vititar^ Torres, 
porque es la figura original de todos ellos. Solo enTa plaga de 
pelucas , tiene razón e l buena Pefca de elPiícator de Salamanca, 
que muchos ion pelucas, fin enfermedad, m renta, aunque en 
muchos es alivio de los dolores de cabeza. Es cíetto, como ba-
ehíüerea Torres, que ningún figlo ha rebelado en enibuftes, co-
mo el p re fsntê  peroro pe í los Saflres, Zapateros, y ksdeaiá? 
ûe 
cue cita, fino porque en todos yá es U malicia el repon <íe h in-
necencia : La foberbia há ik-gado alofummo: laJjícivi.i nías 
que nunca elcandaloía: los aVarientos á millones, ylosAllro-
logos, comiendofe de hambre unos a otros: cieñe V. merced, que 
rtíponder á eílo, feñor Licgíiciado ? Si tengo, y mucho, dixe. 
R B S P V E S T J . 
"VTVeíTa merced ha dado en tomar las cofas por donde que-
^ man: no períuado , que el encendimiínto de Torres 
es hacer fíguras i los pobres, qui vílamente repre(entan á nuef» 
tro Salor Jefa Chriíio, que íiendo rico, fe hi¿o por nofocros pobre. 
Yo luzgo , que Torres, aunque es Aflrologo, lera Chriíliano: 
y íj ai pelambre que pinca, como bodoquera de los dem is pelam-i 
bres, k echira algún charicarivouna capa para abrigarfe elle in-
vierno , dvxera ( como yo ) Dios fe lo pague , que lo que fe hace 
con los pobres, con el miínno Dios fe h-ios j pero fu intento no 
es reíie^ionar las coítuijjbres depravad is, íino tnirar de paflo las 
figuras. No me negara Vusíla merced , que los pelucas ,llenos 
dé harambéles, y de banderillas, cuiden mucho de la peluca de 
cañatiio , ó de cabra; deque vaya la talega con ios lazos engo-
mados, a pitipié j con Ja cinta al pefcuczo bi .-n garrotada, que 
parezca pie de amigo, y íi no hacen gala de no.tenerla , a lo me-
nos viven con un gaírafil pedazo d e locura. Conozco, que fe 
anda Torres perlas ramas, fíendo fu cultura , y moralidad como 
las tablillas de los Mefones, que dicen : ^f^ai hat Pofida , y ella 
íe queda de la parte de aíuera, porque no mira , que todas las co-
fas, luera ríe el hombre, gua.r'dan el orden de la naturaleza. El 
árbol fe conoce por el fruto.; el que es malo , no puede hacerlos 
bueno?, y no fe averigua el árbol, bufcandolc el troncofino 
regiíkando los frutos. £1 hors.bre fe torció por Ii culpa j esat-
bol al rebe?,- unas veces fe conoce por los frutos la culpa que lle-
va > otras k califican fus operaciones por la perfona que las hace., 
El par co íigue al vientre; y a/*i, como los fujetos fon las accio-
nes : debaxo de unos harapos mui eílrafalarios, hai acciones hon-
radas: en capas de grana 3 hai vi ezas notorias. Muchos con 
uczas, fon infames : ault i t tdh¿i de pebres de buena hnu, 
J 
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y lo? girones que llevan en el VJTK! > ex-jcurori is de Ins ver-
gii -ozi con que viven. D¿ iey carece ja neceí>'d.id , y es un í car-
ca de recomendación para el olvido , y el defprecio ; •' por elTo 
Saloman le pidió á Dos lo necelTavio , Prov. 50. y como caufal 
de delinquir, la pufo el Ecleíiallico en el principio de el cjpir. z y . 
Frefter inoptam multi deli^uerunt. Deque (e íigue , que fuera mas 
lu.&uofa eíta Yifita de Torres, fi mirára los victos de los que no 
tienen capa , que en Ja Viíion de fus andrajos. Eílo he tocado, 
porque veo fe aficiona VueíTa merced á los que reprehenden vi-
cios ^ y no i los que imprimen extravagancias ; piro íegun ima-
gino, ello es, ó predicar en dcTierto, oextra chortim Jaltdre, por-
que cada uno tiene íu prudencia f quiero decir, fu modillo da 
eferibir, yíin modo, configue Torres mis el tncenty deque fe 
vendan fus papeles, que íi impriniiera fentencia--. Lo que dice 
Torres de ios pelucas, ha muchos figlos que lo moralizó Hyfopo 
en fus Fábulas; y aísi, no adelanta maldita la coía, fino caer en 
el vicio que reprehende , que esbaptizir lo antiguo , p jra que fu 
papel parezca nuevo: una difculpa tiene , que es pubre , y hace 
de la Hscefsidad vicio, para focorrer fu necd^fi'd. Siempre han 
vivido los hombres con el artificio que hoi viven • fi ahora fe co-i 
noce mas, es, porque le zehn menos; pjro vamos á la tercera 
Xifita^que tengo que hacer, y nos detenemos mucho. 
A L A T E R C E R A V I S I T 
Reparo quartc. 
/ ^ X Y ó mas atento el Reparador efia V.fícn de los puertos de 
\¿_Jr Roíolies, y Aguardientes, y dixo: Gracias a Dios , que 
Torres dice algo bueno, entre tantas cofa á bulto, como dicel 
Aquieílas mas racional; pero con todo elfo, podía dexar .eíla V i -
fita , fupuefto que ya ha tomado providencia qukn puede: mas 
no tienen la culpa los que venden eílas bebidas , fino* los que las 
beben; y aísi, efcüba Vifita, y Viíion de Bebedores, no de ios 
puellos; pero tiene faña antiguar (le Pieudo-Maellro., con los que 
comen de fu fudor, como hijos de Adán, porque quifisra que to-
dos fueflen mequetrefes de papelillos, como éh 
ra 
ú 
R E S F F E S T A . 
SPAKTABAME yo, que ro explicara VneíTa merced fu 
fáíá-, aun en lo que conoce que acierta Torreí. No icpá-
_en ios que tienen pueilos<ie Rofoiics, y Aguardientes,íko en 
k demasía" de .eítas Boticas, que para Qi'evedo fon nuevas, y era 
el derramado vicio, inCccduddo en los Efpiüttles con tan infame 
abufo, que íe hsn viílo entorpecidos los fencidos de aduchos, que 
no fe iair.ginára nunca en ellos euibriaguez. Apunta los peli-
gros de efta borrachera tan dulce , que fe ha introducido en las 
mugeres con dulzura. Dice, que hafido invención del deruonio, 
para poftráf «1 ardor Caflellano ;y dice bien, que con efra inven-
ción , defpuesde a-b¿ridelos entendimientos, fe han encendido 
nmcho mas los apetitos deíordenados. Ya veo, que aunque fe 
quítenlos pueílos de Rofojiés, quedan Tabernas para vulgares 
Bebedores, y es un Puefto de Rcfoü&s, y Vinos exqulíltos cada 
defpenia de los Cortefaro5; pero eíie avi! o a todos feüala , a los qus 
fe privan en publico , y á los ebrios vergonzantes. No hai duda, 
que la providencia que fe ha tornado es fantifiima, pira evitar 
daños noto bles; pero camb:en Torres en fus Vifionss da cainpauada 
para deípertar a todo linags de Bebedores vifiofos. 
A L A O V A R T A V I S I O N 
Re-paro quinto. 
GV ARDESE Vuefíaírserced^dixo, que ya no hablo mas 
. palabra en día materia, deíen.bdne Vueíla merced la 
quaita Viíita , y verériios quien ¡leva ci gato al agua. Oyó el 
Reparador la V.ifita de los Libreros, y los Libres nuevos, y aquí 
fueells. Ffti Vuelía merced contente;,Há notado Vuelía mer-
ced los difterics con que infama á vivos, y á muertos ? En la J5a-
bylonia cíe apedos con que pinta eííe Mercader de Libros, no 
íe irjuria ? Y con,éi infama á todos los Libreros? Esporsible que 
todos han de lerperjuros,blasfemos,y condenados! Torres di-i 
ce» 
• r ? 
ce, que si; ya fe v5, porqus profiere, cue cílos truenos H; oyor» 
codos los ?us en la caAle, por donde paíí^ba con fu Quevedo So-
ñado ; Mir . i loque dices ru , y tuturu tu? Que ningún ChriíHa-
no debe dicir nial á bulto, donde hai muchos, que aunque ten-
gan l i cara disforme, debemos juzgar, que tienen beilifsimas 
conciencn?. Mas Torres no repara, por fer buen apodüb , en fec 
mal Chr i lUmo. Mal haya, amen, el figlo , digo yo, en quece^ 
kbran las deíverguenzas por chiftesj las infamias, por difere-
ciones; y loílibelos por libros! Eíio es, por loque tocaá los 
truenos dé los L/breros, que en loque pertenece á fus ventas la-
mentables, también miente. Dígame Torres (que en efto de l i -
bros, entenderá íiquiera los rótulos) d ígame, ha viftofígloen 
quehaya mas Libreros, que enefte? Pues todos comen. Y de 
donde fale tanto dinero? Es folo de el Arte de Cocina? No pue-
de fer. Sera de les Papeles, que folo la Semana Santa los pudo 
fufpender, poique eftaban difparadas las Prenías para fífcalizac 
el Theatro C r i tico del Revercndifsimo Feijoó.con las infolencias» 
bocanadas, y di6krios alReverendifsimo, y al Doólor Marti-j 
nez ? Tampoco; porque el ImprelTor, el papel, el Author,y el L ia 
brero que los vendia , facaban raja, y para todos era poco: lo que 
en realidad es, que Torres, con el fupuefto lamento de los Libre-
ros, qaifo agraviar á IcsDoftos, y Eruditos de efte íiglo , d i -
ciendo , que los hombres fe han defearcado de racionales. Díga-
me el feñor Bachiller aguja : N o fucede con los libros de todas 
Facultades lo m i f m c y a u n masqueen otros tiempos? LosEf-
cudiantesdePhiiofophia ro compran el Curfo entero, aprove-
chen, ó no? Y aunque los vendan Dominicos, y Jefuitas, no 
íacan de las reventas fu por qué los Libreros? Los Theologos 
no empiezan porGonet, Marin , y Maftrio; y luego nogaltan 
quanto adquieren por tener libros Sekílos en íus Eftantes ? Los 
Efcriturarios, y Moralizas, no gaftan gran numero de libros? 
Los ]u r i íh s , defdeVinnio, Miníingero, Borcontel, ó Antonio 
Pérez, y laloftituta, no fe previenen luego de Pandeólas C i v i -
les , y Canónicas, y los juegos de Antonio G ó m e z , la Pra&lca 
de Paz , las Políticas ? Y quando fus Profeflores no fe llenan de 
los juegos coftoíos, como fon, Barbofa , González, Sa'gado, 
Car leval , Pareja, Farinacio, el Cardenal de Luca , las Par-
tidas, Nueva Recopilación , y otrosexquiStos Tomos,que fo» 
de mucho precio 3 Los Médicos, defde los Enriquez, y Ribe-
C rio. 
rio , hafta los más ílngularcs, que cíCa muchos!.! Pepicorh Ctitlca, 
no fe vendsn í De Hiítorias. de Políticas,de Philofophta Mora l , y 
aiín de Verfos, no eltm adornados los Eíludios del Fraik", del Clé-
rigo , del Abogado, del Medico , del Critico , y aun del que fabe 
leer ? Los Myíücos no fon muchos ios qne los ufan? Los Santos Pa^ 
di-es no andan cada dia en nuevas imprefsiones, y imichos no íe 
hallan ? L a Heraiandad de San Geron/mo no imprime mucho?, 
y todos ios vende , y reienprime muchas veces ? f lío es cofa ^e he-
cho : con que íalen por confequencia des mentiras de Torres i U 
primera , 4 no vende-n los Libreros, porque á ninguno los dan do 
valdc j y la legunda , que los hoaibres fe deícartaron de racionales, 
porque no es de'bartaríe de racionales, haver tantos que fecundan 
íu eníendimiento , á corta de fu dinero para fer mas. Y para auvor 
probabilidad de lo que digo , un fuñólo Librero acaba de nmric 
poco h.i , cuyo caudal, libre de otras intervenciunes, fe computa 
por diez y fsis millones de reales lo que ha dexado. N o fabe Tor -
res , que los libros que te«ianert:¡macíon j en tiempo de Queve-
d o , tienen igual eftimacion h o i , y fuelen valer mas que enton-
ces valían? Si algunos libros nuevos no tienen defpacho , no es 
porque falte afición, y quien los lea, fino y ó porque como nihd 
m v u m f t é solé , juzgan que fe halla aquello que tratan , en otros fu 
bros viejos; ó porgue eferibieron fus Authoreí con plumage. 
Quexafe amargamente Torres, que losPriíieVpes hacen mascar 
fo de pip^gjyos, micos, monas, y muías , quede ios Letrados, 
Mathemít icos , Phi loíophos, y Poetas. F.íta esquexa tan nue-
va »que no ía vio Qusvedo ? Si fe quexalle Quevédo en San Mar-
cos, maltratado, yprefib por Evangeliila , como Eo tóe lMaí f -
tro León, ó Lope de Vega, metiéndole Früie , y eferibiendo la-
Gití iumachia ,/'or o/Wrf'oí de Principes ingratos, ó el defgraciado 
numen deMontalVui por la perfecucion , h. lla de los Poetas me 
compadeciera, Pero Torre*, que ya con Ja Condefa de los Ar -
eos, yaconel Marques de Almarza , y ¿un en Pcilado fe entra 
de naogollun , fin fer mas que un papagayo, de qué íe quexa?lN!o 
h , i Principes, y/on todos, que mantienen fus Letrados 2 Noha i 
Principe que de de comer á Poeta? Con quefi todos no h.5cen 
eílimacion de los Ingenios, fuceder.'á lo n',ifíno, que en tiempo 
de Qaevedo,ydeLope;y fieííiman mas á los papagayos, mi -
eos, y muías , haciendo aprecio de Torres, entrará en efe «itfM 
ta , yuoen lu dáPhüofopho, MátheaiaLico, U t r a d o , y Poeta, 
E? cierto, que en niuílr.í edad tfcvibcn alguncs fin fruto; pero 
fon UMUp* como Torres , que píonietc en el Correo de el 
orro Mundo dedicúrfe á ios Santos Padres, y Tolo aborta fu liber-
tad libelos. 
R E S P U E S T A . 
SOSSIEGVESE Vucfíi? merced, dixe, queeftádos veces cic-i go }de colera, ydepafiion. Bueno fuera que Torres Tolo 
fcieffe el racional, tjuehoiexifte; fiefto fuera afsi , defde luego 
nie defcsvto óz eíTa racionalidad , y pido de íitncfna áios que lla-
ma necios, y rentos, que me admitan en fu gremio. De tal 
fuerte ha tocado Vueíía merced el punto de los libros, que fe ven^ 
dtn , y de los íabios, y no fabios, que los compran, que no ten-i 
go qu í moderar. Curiofos de verdad ha i , que gaítan mucha 
parte de fus caudales en libros, como es notorio. Defcartar de 
racionalidad á los hombres, es la necia aprehencion deDioge-
ne$, bufeando con unalanterna en la mano, dentro, y fuera de 
Athenas, algún hombre. En Diogenes fue borrachera, é injuria 
de los Eminerces hombres, que havia; pues qué ferá en Torres? 
Necedad , prefumpeion, frenesí, y cachiphiloíopha IOCUEÜ. Latí-: 
nosh^i confummados, y no faltan en Efpaña Cicerones. N o fe 
perdió el Nurr^en Poé t i co : lo quefucede es, que como no fe ha-
ce cafo de corcepros, fino de gaiterías, los que conocen la mara-
ñ a , Tuprimen en sí mifmos los Entuíiaímos Poéticos. Quien le 
ha dicho á la Torre de Ncmbrot 3 que los libros fe spoiillan en los 
Eííantes? Si hai algunos, que no los hojean ; otros no los deican 
recoger polvo. Qyantoshaidecolorde tericia , Uenpj de obílruc-
cíones, por digerir conceptos de ios amigos muertos, que fon los 
libros, á todos horas \ bi ts infinito el nunuero de los necios, de que 
fe admira , que haya mentecatos, que vendan buenos libros poc 
arrobas ? No hai l ibro, por malo que fea , que no tenga alguna 
cola nprec'able : con que aunque haya muchos que Impriman 5 cu 
todo* hjúque apterder, Malo cílá ^IMundojpero Torres eda 
peor , y harta que 1c haga merced de volverle el juicio, es lafticns* 
que no le den ó t h e d r a en el Nuncio de Toledo. Ha tocado V» 
¡i]d por exemplo los niodernos libros, que fe venden. Y o compás 
C 2 dezee? 
¿czcoh fus A l b o r e s porque me ncuerdo . di¿s ha de unacopIilLi 
de Cañizares en cierta Comedia, que dice: 
Ay del ingenio infelice, 
Qae á muchos una obra ofrece, 
Que el Sabio no la agradece, S 
Td-necio la contradice ! 
A L A Q r i K T A F I S I O N 
Re-paro fexto. 
LA Vinca de Jos Embudiftas leí, ydixo el Reparador: Y a ef-cafinpa, y llovian apodos. Eíla Vifion efta en bofquexo; otra cofa que decir no íe le ofreció, que fi fe le huviera ofrecido, no lo 
dexaria por quatro defverguenzasmas: embudos fe han conoci-
do eo todos tiempos, y bien pudiera Torres alargarfe, poniéndo-
les alguna mafcarilla , puesfabe hacer Mogigangas > pero T o r -
res escomo Londoño, el Titintero, que ñ eíte es Mogigangnero 
de engrudos, y pafta , Torresfolofabehacer figuras, y ponerlas 
en las paredes con engrudo» En fumma > efta Vifita eítá de mas,por 
lo que tiene de menos. 
R E S P F E S T ^ . 
VVESSA merced bien puede fer policico, pero no lo parece: es verdad , que hai plaga de embudos, y eftafidores bap-
tizados con diverfos nombres; pero no es prudencia f.ñalarios, 
b i l l a efcribirlos: ¿ign a noli fer iareyes la razón, porque en ef-
tas coafufas, y aniefgad^s negociaciones fe mezclan fuj^os, 
que la verdad la convertirán en delito; efta «jateria eshoi, «o 
defengañp que conduce en efte golfo de Madrid al Puerto, Ti-
no hícollo inevitable , que bufea contra la verdad, el que en 
fas tsmpcftades peligra: hai verdades, que es meneíkr velarlas 
para que luzcan | porque fi fedexan fm defenfa > fe apagan , de-
xaa-
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Xtndo al qut las Hice á rLfcur.-f: tira luz (Ir. f¡r¡>ics que la guar-
dan , fe apaga a! raiaskVfi vienD» : U ciciindida dv f.rol., s fe birla 
deelhorac.in , y otras tempsílades: alli es tnenelícr mas cuic'ado, 
donde hai mas peligro ; y por ello Torres omirió con cuidado 
Viíiones, que ion el talkrde los peligres; pero pafsénics adelan-
te, y calle miencras leo eíla Víílon fexta. 
A L A S E X T A F I S I O N 
Reparo ¡epimo. 
PO B R E S Letrados ! diífo el Reparador, havicrdola oído: yo pensé, que como iba Torres h k i a Palacio, en-ipezafle 
con lifonjas j pero í l iego, y cerno hecha en las primeras clauíti" 
IÜS fatyrillas de bufeapies! yo no me meto ct>n Magedades, i r lo 
sé , que l i jufticia eftarádonde laadajinirtraffeo : fi ios Miniíhos 
dán á cadauno loque esfuvocen perpetua. y conftante volun. 
tad , aunque edén diílantes de la Mageífad , eftará gloriofa la rtc -
titud jy fino lo hicieran afsi , aunqueeíluvieran dentro de ios 
Reyes, eftuviera la Jufticia fín julHcia-j eílo es decir en fun^ma, 
que la material diíbncia de los Tribunales, no es novedad digna 
de admiración , porque pudofer, como fue, diícreta providencia. 
No es el blanco de Torres efte , folo es el tiro a los pobres Letra-
dos; efto es viejo en Quevedo : es cierto, que en tiempo de Gon-
gora , y Qiievedo , fe dtfeaba ver m Abogado íampííío , tanto 
como un Medico fin guantes ; pero ahora hai Médicos fin guan-
tes, y muchos Abogados lampiños ; tantos Abogados fe tncuen-
tran en M a d r i d , cemo en el Verano conejos ;y es cierto ram-
bien , que otiuchos de los que hai con alguna bu* a, fueron én las 
Vniverfidades el primer año De ¿lotes; el íegundo , Licenciados; 
el tercero , Bachilleres; el cuarto , cyer tes, el quinto, y los de-
mas ignorantes. Pero fi fe habla de eflos Abogados aieñiques, 
o muñecas , no incluya de borbote n á todos. Abogados hai mo-
zos , que faben mas que otros viejos: hai otros de mas edad , que 
los oyen íus informes eengurto, y atención los Mio'ílros. Pues 
no confúndalos de (preciables, con los digaos-de cOimacion j fon 
cabos d i agujetas, que i todos los iguala? Rfto es poner tinieblas 
ala l u z , y l u z á las tinieblas. Entre la caterva de capas largas, 
havrá muchos, que íl los preguntaran algo del Derecho, aun-
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que pieíumamck Licenciados, ks f a c e t ó , loque a Angdo Po-
liciano, que jaóhncioís, de que gloíT,jba el derechp mejor^Ufl M 
cufio Mariano Socino le preguntó? <yu'in¿m fuis hxresinjurcci. 
vilidicatur'i Yetiuiuideció cOiiio ignorante. Pero no adocene á 
los que dluaian mucho , y pierden ia fallid, debiéndole aconfejar 
pon Horacio. 
Eft modas in rebus funt certí denique fíneSj, 
guiduítra , ñttUjjne vê uit confiftere reíhm, 
R E S P F E S T A . 
O tiene VuefTi merced que amontonar dichos, qu .indo 
Totres habb c'aro , máüífeftMdd los hechos: las prime--
.„s voces de efta Vifi ta, no fon para reparadas, fino para intro-
duccon de hs Yificnesde los Abogados : cada uno habla como 
quiso es» ^ en sbundaocia de palabras hai ertirílidadde ra-
zones , y fobrade boberiaj. j u l io ,y íanto es dividir los Aboga-
dos eftudiofos, de los Lecndillos aparentes j porque íí no , como 
no hai orden , havta confufion. Pero no quiere feguir Torres la 
Doftrina que pnclicó Dios, dividiendo la lux de las tinieblas, 
mandándonos comer d butiro , y la mie l , pjra elegir lo bueno, y 
reprobar lo malo ; ni lo que nos enfenó Chriílo cji la Parábola 
del Trigo , y la Z i z a i a ; y tn lo que praftica.a en el Juicio V n i -
verfal 3 feparando los Repróbeos de los Predeílinados. A ios le-
gos en leyes, apriete para que fe svergoencen i no como nove-
dad , que-efto es n ui viejo: ha muchos días , que eferibió un dif-
creto ,. que los Abogados eran muchos de la fe ¿la de Ansxagorasj 
elle íe opuio á la blancura de ]a nieve: aquellos, Unas veces di-
cen > que la pimienta no es negra , y otras', que es blanca. Qne--
Tleníelos Abogados, pues, cada uno con fu mercado; los baf-' 
tardos para ¡as Cobachuelas de San Pfieüpe i los legítimos por 
Ingeniofos, y doaos, p.ua la gracia del R e y , ĉ ue c> d que premia 
fus defvdos, y vamos á otra cofa. 
A L A S E F T I M t A F I S I O N 
Reparo cttavo. . 
LOs Chlmicos , y Médicos hanfidolos vifIt<idos, irgun Vueíla merced ha leído, dixo ei Reparador : ¿i es un gra-
no ds anh : Si hai Alqtiimiílas en.buíkrcs, en pocas palabras 
puede darles la Piedra Philofophal que bnícm , dándoles un bol-
fillo vacio, que cíTohizo un Principe difcrcto, y en acjUtiia u -
citarcprehcníion bufcanrío dinero, haHaróá delergóño. Y o ÍC, 
que Ti el Alchimirta que pinta Torres, y C h i m i l í a , inera A i -
trologo , que no le llamara co biifteiOj fino peí ¡urdiera que 
todos fe curafíen con é l ; pero no lo es, v a k i , fcra t i ma^or al-
lefsinodeel mundo, 3i enferman muchos de cüudiosaít6bdos, 
no lo .c > folo sé , que hai muchos de los que refiere engaños poc 
fusfat igís , y por no haverfe delcartado de racionales. Las pre-
venciones de Primavera, es verdad que k hacen , y íe h.ician en 
tiempo de Quevedo; pero por lo mi ío io , que l i Primavera 
nos convida a v i v i r , fe deberán ufar; porque entonces crece la 
fangre. Eftamos , fegun Torres , rodos peítilentes , las natu-
ralezas atenu idas, con que es debida la prevención en ei Cto-
f i O , y Primavera, porque no nos pille de'repente una corrup-
ción total, que nos mate en ei Eílio , o invierno. Que fe íargren 
las mugares por melindre, no es novedad: conque pjVio dexac 
' al íeñor Qiuvedoen el otro Mundo , donde fe fue mas aptífa por 
novéi ' ella, yotr^scefas femejmres, que eílaba harto de ver; 
lo miímo digo de k s Médicos. Si Toa res no quiere Médicos , yo 
s i : apenas eítoí enfermo, clamo por aqutllos que tengo mas afi-
ción , y meconfuelo con verlos, y el honora Mcdicum freper »«--
cefsltatem, le tengo prefente. N o hai hombre, m auiger, que no 
teng t íu pedazo de iSiedicoj porque apenas cae uno enferaio, af-
fi hombre?, como nvdgeres, le confuelan con decirle : efto es bue-
no para el dolor de ĉ bez,-*. A cafo el que padece enfermedad , fe 
quieta haíla que el Medkp viene • No por cierto. 
y el Medico mas liviano, 
Que ha eftadiado efta dodr ína . 
Sabe mas de Medicina, 
G w d mas do3o Corttfano. 
Conque los Ikme, ó no los lia me Torres, que tenean OÍ ? Morirá 
íi no los Uama, como beftia que la echan al campo, 
R B S P V E S T s t . 
Stñor m í o , los tres puntos de efb Vifitá, y fus Reparos han 
íido de hombre de cholla: fi habla Torres, como al pare-
cer habla de cmbLiíkros que fe fingen Alchimiftas, por cierro 
que es grande novedad que los haya, ni cofa inaudita que los per-
íiga , cjuardoa nadie dexa 1 Délos Alchimiftas^ y Chimi íbs ha-
bla Torras, al parecer, de aquellos celebrados enrodó el Mun-
do , y de ellos no hace bien enhablar mal : ufe , ó no ufe de los 
polvos, y agua, que cita la Pepitoria Critica. De ios Médi-
cos digo lo mlírno cue de ios Letrados : el mal Me<Uco msta 
con balas de papel : el bueno debe.ferapreciado , cómo quien es, 
por íli ciencia , dtípues de Dios , quien nos conferva la vid ?: ma-
la (s la diverÍ!d<;d ríe pareceres en las juntas; pero no por efto fon 
culpables, que todos tendrán íhs probables íundamentos, y la di-
cha íerá , que fe determine el remedio que fane : hagan todos lo 
que yo quandocftsn malos ,y fe librarán de los diverfos parece-
res , y n'cfgosde lis juntas, que es llamar u n o í o l o , que nos 
parezca bueno , íepa las complexiones , y haya experimen-
tado otras veces los humores , que con facilidad en ellujetofe 
alteran, tuea f s id t á menos dudóla la cura, aunque la conje-
tura íalg?; siguna vez fallí. No quiero decir DWS. Oiga Vueíla 
merced; y ítpaíe. 
A L A F I S I O N O C T A V A 
Reparo nono, 
^ . T ^ A he oK-ío, ¿\%o, eíli Viíica de los Comadrones, y cíTo 
J_ que é W \ lo he oído yo en las Gradas de San Pheli-
pe á losbtiboncs que gobiernan el Mando , y mienten de V3¡-= 
d í : novedad es e(la , que no la vio Quevedo'; pero annquc 
1J viera, tengo por cierto, que no hiciera aíTumpto de cola 
tan puerca; y afsij el P.eparo que yo pongo es, que tal Vifica fe 
ponga. 
R E S P V E S T ^ f . 
' O importa, que todos los que miran las cofas, con la vif-
tade fus antojos, deprecien una cofa, para quefe efcríi 
baj porque como los juicios de los hombres fon como losfem-j 
blancess a unos les parecerá cofa admirable>i otrosíes moverá á rí-í 
fa.No pierde tampoco una cofa porcomun, porque fe eftimaque 
le trahiga á propoÍJto, fi es buena. N o juzgo yo , que los Coma-
drones debían excufarfe de la Vifita de Torres, porque es fruta del 
tiempo, y es Torres golofo. Oigame VueíTa merced, q u ü ferá 
menos malo, que las mugeres llamen auna Comadre ignoran-, 
te que las mateo qus fe fien de un Comadrón que haga feliz el 
parto, aunque fea hombieSNo fonprcciíos en algunos acciden-; 
tes los Cirujanos paracurar l lagas,ó apoftemas, donde los C o -
madrones pa-rtean ? Pues ü eflo es antiguo, y neceífario, qué ad-
miración debe caufar que toquen los Comadrones ef:ondidas, 
y delicadas partes del cuerpo? N o haíduda que fe han experi-
mentado prodigios en los Comadrones labios en eíia Facultad j y 
menos dudable es, que muchas Comadres han ocafionado poc 
fu nefeiencia la muerte de muchas madres, y aun de muchos h i -
jos. N o hablo de cuatro Batberillos, que no teniendo que tundir 
mexiilas ,fe han metido á Parteros; porque eíios íl hacen coía 
butna , es ac.Jo como las malas Comadres; y lo regular íeráha-
cer muchos defatinof. Oiga Vuelía merced e íb Vifita delliof-
pício, que ferá Viflon de Vifiones. 
P ^ 
A t A V l S l O N N O R A 
M eparo deámo.. 
ES T A si que es novedad para Quevedo, que en los Pohres del ^Avc^MarU.k vea úrefugmmpeccatorunt , y que fea igual-nienre abrigo de pobres que no pueden trabajar para comer, y 
prifuon piadoía de vagabundos: á unos, y á otros Viíita Torres 
coa-los apodos de íu mauleria > y fin compadecerfe del pobre 
Maeílro de Armas, que por correr el Oficio , perdió, un, ojo, y 
por parar > no tuvo que comer j que en havimdo ocafiones de 
compafsion, y Chriíliana piedad, quiere que efté toda en el Hof-
picio. Apunta el aburrimiento de las Eípadas , por la transíor-
macion de Efpadines, y he reparado, que no hai guardiníante-
ros en fus V i í i o n e s n i los que hacian Martingalas, ni otros, cue 
comían con los uíosdel tieaipo de Quevedo , y mas allá: acafo 
bufeadan fu vida de otro medo ? En fumma , fi por la carencia 
de Efpadachines padeció aquel pobre neceisidad , bueno eŝ  que 
haya Hofpicio en que remediarla , peor fuera que fe muriera de 
hambre en tiempo de Quevedo*.: Vive Chr i í l o ,que imitó Tor-
res á fu Soñado Difunta, quando le dice, que verá pobres, y pobras. 
Es un lince í Ahora si , que puede publicar Antonio Marin los 
exceíTosI En todos tiempos ha havido mugeres , que unas vef-
ti a n tiritaña ,< y otras, feda, y, terciopelo junas de quatro, y cchoj 
y otras de ochenta.,y cknto certas, arraílrando efcandalcs^ aque-
llas deínudas de v e r g ü e n z a y con el; meímo defuslioi para to-
das eílaba la Galera y y fe han mejorado con? efte recogimiento. 
También encaxa en. el Hofpicio al Golillero. por la podrición 
de hs golillas.. Que hai pocos con golillas, es aísi:; que íudle 
el proprío trage de la gravedad- Efpañola.,, no lo creo , aunque lo 
dice Torres, que lo dixera Quevedo, porque en otros tiempos 
no huvo Golillas ,,.y havia. tanta, ó. mas gravedad en Efpaña. 
También al Maeftro de Danzar le pone lu ropón ? Si , porque 
jubilaron Pabanas, y Efpañoletasi.era fu. cafa, y cocina Eícueia 
de Danzantes. Aprendiera á encorbar los brazos, y á: dar traf-
piefesdeun minué , donde trabajara menos, y ganara'maf. De 
ertas danzas fe pafla a los excefíbs ds los que bailan; buen^ \ á la 
dan-r 
darz. i : fi quieren ufar mal dé las d¡verdones, que t ícre nías un 
n:inue , qtií el fon de un pandero? Aqu i eníaita á rodos cita-
dos con oficios ,< y fia ellos, en La multitud que la charidad , y 
providancü mantiene. Tiene razón en lo que dice, y 1° me)oc 
es, que podli quedarle por Aftroiogo del Hoíp ic io , pues y A pus* 
de*ízar ¡figura con las figuras que conoce, 
"X T N mando nuevo covr.o es el Hofpicio, fíñor m í o , forzo-
\ io es, que abunde en figuras, y haviendo muchos pobres, 
es predio que haya de todos eílados. No hai bufones a U i , hace 
falta para la varitdad el feñorTorres, para las mugeresperdidas, 
y hombres fin alma. Es el Hofpicio como la Santa Hermandad 
era , que eíla limpiaba los caminos de ladrones; y la providen-
cia del Hofpicio limpia pobres fin ferio, que hurtaban las l i -
mofnas a los demás pobres, y barren las calles de podrición, é i m i 
mundicia:es una mifericordia diftributrva aquella cafa, 
A L * A D E C I M \ A F I S I O N 
Reparo undécimo» 
Afsi como oyó el Reparador efta Vifíta , d ixo : Válgate el diablo por Torres, echa menos las Golillas, y le enca-
xa en las barbas a Qucvedo voces Eílrangeras ? Si querría 
Torres darnos a entender . que fabia la Lengua Francefa, 
introduciéndola voz de Thrlmetres; ó que imitó áQuevedoen 
la Carta al Rey Chriílianifsimo , que le dice ¿'tretn Francés, y 
no Señor en Eípañol ? E l l o , Torres vifitaba monerias, y nos las 
emboca con monadas; y qué mas novedad^ que llamar ritrime-
tres a ios lindos í 
D 2 J^J-
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R E S P P E S T . A . 
E Sfo no es reparó, quehoi esgala tener eftílos Gálicos; cq̂  mo h u mores, 
A L A F I S I O N V N D B C I M A 
Refaro doce. 
A V I E N D O leído efla Vifíon del Corral de Comedias, Poe-
tas C ó m i c o s , y Ly ricos, dixo el Reparador: Mire don-
de 1¿ ha metido Torres, ííno en el Corra l , para que no tenga 
aplauíb de los Moíqueteros! Y a ro hai L ó p e z , Montalvanes, 
Candamos, Solifcs, ni Salazares; pero no falta qükn imite á 
todos ellos. EnLyr icoshai ingenios grandes, que los oculta el 
defprecio de los necios,- porque como en tiempo deGongora le 
calumniaron la obícuridad , ahora, el que no lo í¿ be hacer, lo 
tiene por locura. Es verdad , que muchos íeGongorizan, fin Isbcc 
lo que fe pefcan ; peroefto cambien lo vio Quevedo en fu tiem-
po ^ y lo lamenta, y Lope en fu.disfrázde .Thoméde Büfguillosj 
le burla de táles crepitantes bultos; y aon el Principe Efchilache, 
en la introducción de fu Poema fe liícnjea, de que fu eftüo no 
es erizado , aunque es culto. Cifnes h a i , y G^nfos ranroien 
también canta el Grajo j pero no canta tan bien como el Ciíne* 
iY vuelvo a decir, que los loco?, de poco mas, ó meros, ion d« 
la op in ión , que en nueftrofglo no hai Ingenios: dicelo Ierres 
y efto baftn. Los laureles ctñian les Ingenios, quedieron ereditpá 
las hijas de la memoria, d iñando admiraciones'con el calor divino 
de fu Mufa, Menudeaban la bipartida ceiviz del P indó , para 
coger las flores de fu Poesía en The ía l i a , Phocis , A g i » j p ^ 
y la faenes Caftalia , que íue efearvadura de la uña de la 
Gran Bíllia del Pegafo: digo, porque el Principe era aficicnadoi 
porque los Ingenios fe competían, y no fe delvergonzaban ; T 
porque unos mas, y otros menos combn de fu habiíidad , como 
:lorres de fas Prognoflicos: eftofeha jubilado, y por eíio los Ingei 
mosno iouconQcidos; buena locura, y patochada de Terrea 
PC 
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es decir, que un Boticario, üo Medico , un A b o r d o , y un Thso-
logo , d.mdofu parecer en los Ver íbs , conso l i fueran las copbs 
confecciones, enfermedades, cafos de conciencia , y pleitos; pues 
quien le quita al Boticario que haga Vérfos, y buenos; al Medi-
co, que fepa tomar la p l u i m , como el pu l ió ; al Abogado, que 
de fu parecct entendido en coplas, como a pleitos; y ai Thec íó-
go , que no ha de fer Can ignorante, que no haga algunas, aun-
que fea locura hacer muchas? Es cenlürador perpetuo délas co-< 
pías Torres , fiendo Aí l ro logo, v Mathematico • y no puede en • 
trar en corro un Theologo ? La Poesía Cómica no eíU tan per-
dida , que la lamenta Torres ignorada ; porque auncu;, ni haya 
Calderones, ni quien le compita, aunque entre Ton es, hai al-
gunos con habilidad oculta, y otros con ella conocida. Don A n -
tonio de Zamora yive , que en fus Comedias ha imit.ido á C a l -
derón, y Candamo, fin quelos parages de muíicacon cue ha en-
tretexido algunas de fus Comedias, la hayan divertido de los gol-
pes, y lances de calzas atacadas. Don Joíeph de Cíñizares ha 
alimentado los Corrales mucho tiempo, v ha fabido hacer las 
agudezas íbooras , ylofonoroartifíciofo. Es verdad , que las 0 > 
medias de Calderón, y de los mayores Ingenios de Eípaña,aun^ 
que las reprefentan todos los dias, no-tienen la aceptación del V u l -
go , como las de Muficas, y Theatros} pero es el Vulgo quien lo 
aprecia. También es cauía de que no duren, como duraban an-
tes las Comedias de Capa, y Efpada, que Madrid es novele-
ro , y como los gárgaras les fuenen bien, no liscericaío, ni en-
tienden de la ftibíhncia del Vcr ío; fuera de eílo ) el Vul^o es Ca* 
maleon , que vive del aire , que íuena en los pjhcios y como 
han viílo en los Pvcales Colifeos. Drammas, v Melodramnias 
que divkrten, guílan de la Mufica por elzumbldo cueles ría á 
fus oídos. Losdifcretos veneran ios conceptos de Calderón. Que 
hayaPoetiüss ahora , no es milagro; pótque cuando no ha ha-
vidoeílo? Qi i e la primer fila de la Cazueia , la ocupen las hon-
radas, y noiasefcandaloüis, piucba , que los lindos que haci'an 
el Corral muchas veces iheatro de la lafeivia , no hagan párente 
t n aquel ficlo íü publica defverguenza. Otra cofa fe le ha o l v i -
dado á Torres; que no l a v i ó Qaevedo ; yes, queenclPatio, y 
las Gradas no íe vian fino Oíiciales, y capas pardas, y ahora , ó 
porque/on Dones pereciendo, ©poique las monadas de los Pifa-
ysedesfonmiyores, ó no fe fientan para yér la Comedia , ó f$ 
.1 . con-. 
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concertai ccn fus cipas de granj!, y f añar drce ciiArtof. La 
la opinión que tenían ilos Repreícntantes, no era inarivertcncüi 
del V u l g o , fínp ÍCODOCÍmiento de fus operadone?. Hilaba , en 
tiempos paliados, un Grande, entre muchos, y oyendo reparar 
a los Primos ,, que los Comediantes eran buenos mozos, y los fe-
ñores , por lo regular, tees, dixoac]i¡ellos ioó nuelkos hijos, y 
nof0trosfomos ds aqueüof. t i lo no.hai ahora , porque no es ra-
2on de chado, como era ant.es efb fmtí . Las Cómicas , es" ver-
dad,, que no dan que decir -tanto , viven boneftamente ¡peto Tor-
res , ;fi ha pallado el Charco , no me negará, que tienen íus huMii-
llosde lo que repreíentan. No es mi intento deslucirlas, porque 
es c i e í t o , que jurto trabajo tienen las pobres; pero noíalcan fi-
gurones, ,q,ue las arrullen; poco dinero que ks liga i muchas 
Qiiareímss en d mo , que las tenga ¿e vacante; las entradas, qug 
ñpenas las dan para comer; ks veflidoí, y adornos precifosde fus 
papeles ccí lotos, fin mas rentas, que fu decir, ó íu cantar. M u -
chas mugeres, que los mar idos no faben mas oficio , que una dan-
za de a.m,ancebamientouna reprefentacion en el juego de trucos, 
y otros jiK goí : todas comen , y gallan bien ;con que no ferán yer-
mos de ,1a Tebaida fas Compañías, Todos jiemos conocido de to-
do ; y afsi, hsvfi malo, y bueno, como entodes efíades. Entre fas 
Árias hai con cor ceptos, y fin elfos; y fi repara bien Torres, en 
muchas de las que hai ccmputftas, viera, que aunque algunas no 
rienan -ma? que el nudo de las voces, otras incluyen !os conceptos 
de los .ma-y,ores Poetas, y mas hai decflo enlos recitados. Bueno 
es, que nos emboqueTct-res, queQuevedo le diga, quetiení; raro 
modo de aprcher.deren la fantjfícacion de las Coijiicas* No hai, 
de quartcsdiarios bufones,que las cocán; de quantos ván,y vie-
nen tras la» filias: de quantos-fe mienKn galanes.de cada una (ef-
POS fon muchos) que aunque fe precien,de que las vií i tan, como íi 
era una qpía mas alia de lo px fsible, que las tratan que las co-
nocen , y aiirquejasf(_ga!a.n* no digan lo epe dic« Torres, y aun 
n ías ; filien chacen aíguoa^txccp.ciores, y afsi, en efta materia 
digo, es verdad , que muchos, y muchas,. que van a oírlos, fon 
peoies que ellos; pero yo no he de creer, cue fea el Alltolcgo ra-
to en eOa ̂ prthcnllcn. ni que le lo diga Quevedo. 
^7 
R E S P ^ E S T A . 
H A N T A S M A de buen guftolecolureo ai Torres en e íb V i -
fita : Señor mió ¿ qué le va á V . merced, que dVga, íi hai bus-
í ^ 5 , ó malos Poetas ?ya le dixea Vuefla merced , que ninguno 
eíH conteRto con el í lg lo , que vive, y los ÍDgenios íun muí pa-
recidos al tiempo. Muchos años ha, que olmos, que ya efta el 
mundo acabado, que en otro tiempo havia mil coías buenas, y 
ahora las expetimentamos malas.. Y yo vivo períuadido, á que 
( excepto los íucefíos de. las Monarquías) los que fe qusxan , lo 
m i í m o , ó acafo menGf> tuvieran, y fueran en otros tiempo?. Si 
refucitára Pindaro , dixeran , que era un majadero. Y o hago dif-
tincion de Veififlas, y de Poetas;-los Verfiftas, y eíctibientes de 
coplilla&fon muchos Í y pocos que fepan lo que es verfe: eftudian-
t i l lo he vifto y o , que para hacer una décima , ha fac<ído mi l con-
fonantesá bulto para aplicarlos , dé donde diere á fu decenario,. 
Eos Poetas fon pocos fíempre, porque la Poesía no es frequente, 
es rara , y nunca vulgar i y afsi, hai pocos Horneros^, y muchos 
Cherilos :de eflos dixo Homero fes! propriededts, y es eomun el 
defprecio5, fegun aquello scribimus- ¡ndcíti , ¿oSrjve Foemata paf-
Jtm. De los iluíires Poetas dixo Juvenal: Hune^udem nequeo mcitrflm-
•tet femio tantum , Sat..7 . veií. 5 &. Quiere decir, que el Poeta 
fi no es íclido, iluílre , y prinjorofo,no debe fer admitido por Poe-
ta : es facultadqueno; admites medianos Ingenios , f inOácqn-
fummadosj y. íalo eliqíit es raí;, puede dar veto (obre los Poetas.. 
En ios Poetas Lyríeos, aunque hayan ná& grandes, ha tenio'o que 
morder L Hmá; Exempío es Gtu gora, cuya he-fmofa cempofi-
cion , fin que Torre? íea menefttr para sLbarle, le aplaude el 
Mundo,-y n o o b í h n t e , la invtClivad^, fus fraffes, figuras- rerho-
ricas , y elevado t íülo , fue ba$anteaíente. ceníurado. Que opiJ 
niones no h^ havid© en las obras de los mayores Ingenios ? A V i r -
gilio ícr el Principe de íes L : tinos, le dixeic n que íu Poe-
ma no é% mas, que un hurto de Homero j y con mas lifonja al 
Taí lb jy o%os, que excedieron, y faltaron ala puntualidad en-
los Cantos., A. Carnees,que quífo iaiitacá Vúgiho > poniendo 
Chrif-
V* . . . 
Chr i í lunadas hbulo&s inven cienes. AI Principe de Eíeuü. id^ , 
que eícogió Hercs moderno para fu Poema J rcdoseflos dífiólos 
tienen fácil refpueíh', para que queden todos ^lor ioíos , pero los 
pulieron cacha. D d niifmo Qaevedoheoido deciriwaia un Ef-
tningero ; loque no pude fuí'rir, como Efpjlvíi porque era im 
dilparaceen loque reparaba. Pues íi délos Príncipes déla Poesía 
han dicho, que ixiucho digan de los de eftos tiempos ? A ninguno 
he oido derpreciariasobrasde Don Eugenio Gerardo Lobo. V n 
Romance de Aite Mayor , que eíla en hs obras de Solís del Revc-
rendifsínao Pidre Hebrera, del 0~ffen de S. FrancifcOjCreo^ue no 
fe atreverá Torres á ponerleíalta: Ingenios hai,queno quieren 
fer conocidos; porque como Torres, y otros como é l , los aniqui-í 
lan , no quieren que ios llameiilocos, y los defprecien los necios, 
Foccas grandes, doncellas honeftas, y Jueces desintertíTados, di-j 
ce Torres, que íbnecnio las Paradoxasdel Phenix: miente, y per-
done, que hai Jueces j que por fu desinterés perecen: Doncellas 
; tan honeibs, que fon de marmol parala defenvoltura de Tor-
res, y otros ce mo é l :y hai Poetas ricos, feñalde bueno?. Raro 
• jyicdo dene de deshonrar elle Bachiller: para^coníarmar una vul -
. gaiidad , como es , la que no hai grandes Poetas (que importa 
pocuifnmo, que los haya -, ó no los haya á la Igkíia ) ofende á 
las hijas de hembres honrados, y con ellas á fus padres, y madres,-
y con la oiifma piedraá los Jueces, y MiniílTcr. Los PoetasCo-
iracos tambitn fon pocos, aunque haya muchos que eferiban, 
porque hai pccüique ganen. Los pocos que hai , que fe deben 
i ibrnar Poetas, que aunque pocos, es cierto que los ha i , y los 
que Vueíla merced ha citado fon tan conocidos, también han 
• ¿ormitsdo alguna vezj pero miececen aplaufo, no vituperio; 
porque íl en efe ligio la mufLca es la que priva, íeacomodan con 
t í tiempo, uo tanto por fu inclinación, cerno porque cícribeo, 
para que coman ios Reprefentantes, y fino hai en las Comedias 
! it usier las, no dieran .gufto., como fucede á las de Cslderon, y 
• los denuls ingenies. Yo quiiiera preguntar á Torres, por qué Cus 
Prognoílicuí los emaiafcára j otros ios hace Melodrammas ? Reí» 
pondera, ya fe vé, porque fe vendan mas; pues eftohacen los Pee-
rá f. Hn la opirion de les Cómicos fe mete Torres, y Vueíia áasar-
: ced, y uno, y caro lo podían evitarj porque Vueiia merced 
fe mete en contradecir agriamente lo que dice el otro en abono 
d,-; los Reprdentaiues, y i i fon buenos, ó malos, iü,y.'a?íía mer-
ced 
c ( á loí.had-eC-fl:'"gAf . ni T.>rres Sis h \ de p m T >'n fu K.-L-'d.» 
r¡o. Sabios en ú b é i cañ l de eftudios dice qncTn ? Se^nlb en hof.i 
buena . que me alegro laberlo , y ma; qu indo los tsr.U la-
bio&en toda cí.üa. iMas parece que fu dt ótrinp fe reduce a que las 
Comedias enfeñan, y ion buenas en lo Polit ico, e indiferentes 
en lo ChriíU^no , cerno h^n íertido nuchfs , que irfurdir Icbi-
ciurla en Rt prefentarresVq^e no ttflcxif nan fobre lo que dicen, 
íino rec'tar lo que les apunrjn. Quardo le i ^ que leí. CcwiVe.í eran 
Cdthedrdiicos de U martfrjffíicion, c n i que decia Tr r f e í , eran C i r u -
janos cen Cathedra , poique eílos fon los que manifieftan. Mas 
los Reptefenr.intcs ; y o lo páflo, poique lo dice Torre;; pero H e?, 
porque ¿ÉW/íf^r^» l a e r ó n o s del hicn , y de el mal, conio dice , oja-
la no elijan mal con d aiie de los fuelles de tilos o t g a r c í . Ya ef-
tá patente la defgrscia de lasCcmicas, pocas l u i , y con las gár-
garas en qnatro dií$ fe mueren : dtxelas, que fi f«. n Linnas, pata 
sihaceni fi ptcan^llas fe lo dirán á los ConftíTore?. Filo.es cier-
to , que las galas no las hacen novedad en los que caracolean i pe. 
rofe mueren por galas, y pe rd ínero . Dcxcaios eflo , que'aprs-
henfible aífumpto de ciencias, y virtudes particulares , hacen pi f ; 
ticular paremefisdel vicio, 
k L A F I S I O N D O C E 
Reparo trece. 
MV C H O e S j d i x ó á eíía Vifíen de Müfícas, y Eíhados el Reparador, que no encontró en alguna Botuleria de 
Argatida , ó Efquivias á eftos que hacen en los F.lirados fus geílos, 
akeharnnoniofo dé los compafes. El que meno» bebe, forma un 
diapafíbn de quartillos; miden el numero de fus tragos, por lo ío -
uoro de fu ciencia ; y perdularios alegres, fon ganapanes de poco 
pcfo. Los hombres ricos de Madrid fon los que tienen dinero. 
Los Médicos que vifitan mucho no fon ricos , porque no comen 
por no gaftar > y fu hacienda , como otras, no paila al tercer 
poíTeedor. Los Boticarios enriquecen , íi venden, y les pagan; 
pero hai muchos, como en todos Oficios, que, ó no les pagan, 
P no Venden, LosSartresfiempreíon pobres, porque, ónecefíi-
£ tan 
JO 
can cubrírfe ccn la capa sjena, o émpioar el puchero con rerales 
que llevan a la Maulería. Los Muíicos por donde í;ibe Torres 
que fe enriquecen, y mas de los Eftcados, que fon de h Legua, 
que codo íu caudal fe reduce a clavicordio, im vioíin , ó obué ? £f-
cen en hora buena los Muíicos en la or^f/?.*, miren que dicho,que 
ojrquelta, ni que zanahoria , donde, no hai inlirumencos a tinajas, 
y operas de unión ,7 compoficion acorde ! A una cafade la Parro-
quia deSan Martin llegaron eí alquilado Chir imía , y el feñor 
LAílrologo con Quevedo : ó íeñor de la Torre de Juan Abad ! que 
compañía le apareja Torres! Qnc corceíano fe pinta el Jui-
cio de Almanaque I Qucurbinocon las íeñoras mugeres! Que 
florecían el Eílrado dice: ó habla como Po^ta, ó íupone que 
no eran doncelUs. En la baraja de hombres, y damas fe í ienta: 
yo difearria , que con afsiento no podía entrar en baraja. Empeza-
ron á falir los delirios de fu locara ; elIoconfieíTa: femiprobanza 
es fu confeísion, aunque falcaran teíugoj. Amable dulzura es para 
Torres la parábola de un Eílrado: ay que buen Cathedratico de 
locura en Madrid , mas quede Mathematíca en Salamanca i Gomo 
íe iba crabucando Torres,íi no tuviera al L<do fu Compañero Muer-
to 1 0 quéconíideraciones Can provechofas para no caer un Aítro- 1 
logo bermejo ! Qoe vedo fe enoja mas que nunca, de la mezcla 
d i l .bata.d.y defenvolcura que mira; la libertad es defenvoltura, fi 
la libertad es cal, feñór Muerto fingida; y íi huvo defenvoltura , y 
Übercad, masque en Torres, era diverílon pecaminofa. La mez-
cla q«e hace Torres, efia es digna de notar: las confieua honeílas, 
.y s acula deren\ uelras: mas la honeílidad debía fer , porque no 
v i o lo tapado , como íi en efte , y en otro ti. mpo faltan míigcres, 
que de prchíras fe p.ecien. Grande reparo fue el de Quevedo , no 
mirar ímágín Ggrada en aquel falon de la Mudca , porque fue 
Caíhoiico Chriíüano,.y aquella fala parecía cafa de Judíos. Y o 
no he pr. cHcado las bribonadas de eftos Eftrados j pero ñ e(lan co- 1 
iTfQ Jones dice, es deíverguenza; pero Torres entiende bita eftaí -
peba nas, y í¿br¿i ¡xejor que yo l o que fe pefea, 
nombran sopioq ,30:;]; nol 011 cdoiim tiwíilracijpjíooibsivleo-í 
;4ta&iéí-íi í fíÉq orí .mtla- omoi^ %htftiyT.Á til f i-ii!ít% on loq 
'::'.;i!.q ai i v , trjbnw íi , nwa^lim tahtoiicM feo.f .lobailipq 
ri¿i , d 
ftffj» jal oSibaoqlbi.9« 5. ohn'j^jp tfo iS^p oí (»btii.qpi tfi D^STSUI 
| O r O tiene Vusffa merced qus hacer Reparos de pnUbrilIas; 
í; ñor roio, que Torres fabe hacer el ríWi¿¿ confuszancas 
largas, mas arqueado que el Irij. Loquccusn t i de los Elkados es 
como en fu eferico íe contiene; y a(si, ó mándele Vuefla merced, 
qui dexe a Qaevcdo, para bailar Torras el minué, ó varaos á h niz 
úaii ViSca, que es donde efta Torres en fus trece, 
A L A y I S I O N T R E C E 
Mepáro catorce. 
COn danzas acaba el danzante fus Vií i tas; que bie» encaxa el danzón, y bailaron, y otras cantas colas mas; pero qué 
bien píntalos Aparadores de la G n l a ! ahora digo , que es p r a á i -
co en eftas cofas. A l ver deíguazado por los gaznates de las hem-
bras el vino dá Peralta, levantó el punto déla reprcheníion Qne-
vedo , hizo mu ib i en , qaeet una picardía ^ que con la dulzura 
de Peralta, de la tinta del Puerto , Miftelas, Rololies, fe embor-
rachan las gentes; pero reparo, que paradefordenes citaácafaw 
das, y doncellas, hiviendo dicho que no lashaí : valgats Dios por 
Torres! Ello, fi vicias tan derramados refiere, que tengo yo de 
dscir, fino añadir á fus frailes un fermon de tent3cÍones,ó el epulabd*. 
tur fHOtidiefpíendidr, y afsi, acabaronfe ios Reparos, 
EñOR mio, Torres hace bien de vituperar Eílrados, y mi -
nuetes, que le tienen ya ahi to; pues no es mucho mejor uu 
fandangulllo , 6 a la jota 3 De los banquetes dice m a l : quizás fe-
rá como la Zorra de las uvas; que quiere que dixera , teniendo á 
ia muerte al lad«3 ? Siqualquieca Chriftiano viera juntoás í uu 
dífanto, rensgariade codos bs ílste pecados mortales. YaVueffa 
mees 
uierced ha reparado lo que ha. querido; yo he rcfpondi^o lo que 
me ha ocurrido. Sife huvisran de Cacar dios puntos dcefpacio, 
fuera obra mm larga> pero en un Encuentro, y un de palio, 
bafta lo dicho. Torres dice, que duermeá menudo, ó á mon-
dongo , y que es pofsible que vuelva a Soñar . y con el miímo D i -
funto: íi tal hace , yo le afleguro que eche otros veinte y quatto 
qaartos al Librero, y con la luz del dia regifíre yo unos Librillos 
que rengo en Aicalá , para refponderle de afiiento en un dia cla-
r o ; que yo no fueiio de provecho, y quietóla luz mas, que las 
fombra*. Muchas defverguenzas aguardo de Torres: pero no 
las echara en faco roto. Menos ocupado tiene el Curfo que yo,- y 
mientras en el Curfo lee el la Cathedra de fus pafleos, yo me voi 
á eftudiar, haíla que palle ei Curfo, y vuelva a encontrar á V u e f • 
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